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Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de la M a r i n a . 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 11 de Octubre. 
C H I L E CON E S P A S r A . 
E a el Ministerio do Estado se ha 
recibido un telegrama del represen-
tante de E s p a ñ a en Chile manifes-
tando que el gobierno de dicha re-
públ ica ha dado las mayores segu-
ridades do que resu l tarán i n ú t i l e s 
los trabajes del cubano Agüero , que 
acaba de legar , para conseguir de 
Chile el reconocimiento de la beli-
gerancia á íavor de los separatistas 
sublevados. 
A L B O R O T O E N EL FEEROL. 
E l gobierno ha recibido noticias de 
haber ocurrido un alboroto en el F e -
rrol, motivado por el hecho do que 
los hijos del Capitán General de a-
quel departamento marí t imo han a-
paleado á un periodista. 
K O T I G I A D E S M E N T I D A . 
E n los centros oficiales se des-
miente en absoluto la noticia publi-
cada por algunos per iódicos de ha-
ber formulado reclamaciones al go-
bierno de los Estados Unidos pi-
diendo una i n d e m n i z a c i ó n de 2 0 
mil pesos por la de tenc ión del ciu-
dadano americano Mr. Hichelieu. 
O T R A DESGRACIA. 
Dicen de B e r l í n que en el derrum-
be de la fábrica de hilados de Bo-
chold, resultaron treinta y dos per 
sonas muertas. 
L A INSURRECCION D E CORREA 
A v i s a n de 7okohama que los ja-
poneses sofocaron bien pronto la 
s u b l e v a c i ó n de Seoul, capital del 
reino de Corea. 
| Agrega el despacho que tanto el 
rey come el pr íncipe de la Corona se 
hallan en lugar seguro, e c h á n d o s e 
i de menos á Ja reine», que se cree ha-
y a sido asesinada. 
I E N V E N E N A D O R A . D B N l í t O S 
Comunican de Homa que en Cata-
í tia, is la Sicil ia, ha sido detenida una 
j mujer que ha confesado haber en-
venenado á 23 n iños , como vengan-
! za por la muerte de los suyos, ha-
> biendo sido encontrados diez cadá-
| veres de las v í c t i m a s . HIansido de-
I tenidas otras siete personas por 
creerlas complicadas en dicho acto. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
U n despacho recibido por el T<ige-
Wrtff de V i e n a dice que la escuadra 
inglesa del Medi terzáneo , ha fondea-
do en los Dardanelos, y que e s t á l is-
ta para seguir viaje á Constantlno-
pla. 
L A E S C U A D R A R U S A 
T a m b i é n ha llegado cerca del Bos-
foro la escuadra rusa del Mar Ne-
gro. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
E l Daily Chronicle de Londres nie-
ga que el Conde E lg in haya he-
cho d i m i s i ó n del cargo de virrey de 
la India . 
T E L E G R A M A S D E K C T . 
Madrid 12 de octubre. 
A G I T A C I O N E N E L F E R R O L 
E n e l Ferro l un numeroso grupo 
de obreros se s i tuó en actitud hosti l 
frente á la Comandancia General de 
Marina y lanzó tina l luvia de pie-
dras contra el edificio. 
L o s soldados de infantería de Ma-
r ina contsstaro a á la a g r e s i ó n h a -
ciendo disparos con pólvora sola. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias los gru-
pos fueron arrollados por la guardia 
civil . 
L o s á n i m o s e s t á n muy excitados 
contra el general Carranza, Coman-
dante General de aquel apostadero 
y contra sus hijos, que acabando a-
gredir violentamente á un periodis-
ta ferrolano. 
V I G I L A N C I A 
E l ministro de Marina tiene en 
estudio un p;an para extremar la vi-
gilancia sobre las costas de Cuba, 
que consiste en rodearlas de torpe-
dos. 
E M B A R Q U E D E F U E R Z A S 
Desde el 2 0 de noviembre embar-
c a r á n desde Barcelona y Valenc ia 
Santander y C o r u ñ a o n c e batallones 
con destino á Cuba. 
D E S D U E N T O . 
E l Banco de E s p a ñ a ha elevado el 
descuento á cuatro y cuarto por 
ciento. 
E N B A R C E L O N A . 
E n los pueblos cercanos á B a r c e -
lona se preparan los republicanos 
para celebrar m a ñ a n a un meeting 
de propaganda en favor de sus ideas. 
L A CUESTION U N I V E R S I T A R I A . 
Con motivo de la cues t ión estu-
diantil los diputados republicanos 
residentes en Madrid han acordado 
adherirse á las manifestaciones de 
los alumnos de la Universidad de 
Barcelona que protestan contra la 
prohib ic ión de varias obras de testo. 
TELEGRAJfA.S COMERCIALES. 
Nueva-TorJc octubre 11, 
d las 5\ de la tarde. 
Onza» españolas, íl $15.70. 
Cent 7ies, a $4.81. 
Oescneiro papel comercial, 60 d i T . , de 5 ft 
por ciento. 
CambtíH sobre Londres, «0 ¿[T. (banque-
ro^), á $4.87 
Idem sobr^ París, 60 dir. (banqueros), 6 5 
francos 20|. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d{v. (banqueros), 
á05 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112 ,̂ ex-cnp<$n. 
Centríí'agai1, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
2 l l i lO, nominal. 
Idem, en plaza, á 3f. 
Regalar á baenrefino, en plaza, de 3} 3f. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 á h\, 
Slieies de Cuba, en bocoyes, nominal. 
clí nercado, firme. 
VENDIDOS: 33300 sacos de azAcnr. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.10 
á nominal. 
Haxina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres octubre 11. 
Aztícar de remclacha, nominal á 10[10' 
Azúcar cemtrífaga, pol. 98, á 12|6. 
Idem regular refino, ¿9^6. 
Consolidados, á l07 7il6, ex-ínterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2Jpor 100 
Castro por 101) español, <í 67 S, ex* interés. 
Par ís octubre 11. 
Renta 3 por 100, íi 100 francos (i0 ets., ex-
ínterés. 
{Quedap-oMbida la reproducciái* de 
! los tilegramas que antechden, con arreglo 
i al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
t TnteUctual,} 
impolítico, temerario y hasta escanda-
loso, el susodicho nombramiento. 
E l señor Porsst, según reconoce la 
misma Unión, ha sido y es agente elec-
toral del señor Eomero Robledo; pero 
agente electoral, no de los que 'por su 
elevada posición como propietarios ó 
comerciantes representan una gran fuer 
za y una gran suma de votos, sino de 
aquellos que, teniendo de su lado el fa-
vor oficial, sacan á flote candidaturas 
^popnlares, presidiendo elecciones en 
las cuales deciden el triunfo los muer-
tos y los ausentes. Quien así desem-
peñe el airoso papel de agente electo-
ral, no sabemos nosotros si podrá llenar 
su cometido sin atrepellar el derecho 
de todo un pueblo, sin erigir la COÍC-
ción en ley, y sin crearse infinitos ene-
migos á quienes t r a t a rá como tales en 
todas las ocasiones que se le presenten. 
Además, el señor Porset se ha dis-
tinguido constantemente por su ca-
rácter apasionado, díscolo y turbulen-
to, de tal modo que ha sido siempre 
un eterno disidenta dentro de Í-U part i 
do. Ya en tiempos do! aeñor Oonde de 
Gasa-Moré, rompía el futuro Goberna-
dor la disciplina de su b indo, haciendo 
cruda guerra al señor Cardenal, Jefe 
por aquel entonces de los conservado-
res de Matanzas; después, da la extre-
ma izquierda pasó á la extrema dere-
j cha, y así ha venido siendo un elemen-
to de discordia, ocupando alternativa-
mente todas las posiciones imagina-
bles, y adoptando las m i s diversas y 
ex t rañas actitudes, todo lo cual de 
muestra cumplidamente cómo no ha si-
do la política de principios, sino la 
personalísima y estrecha, la que ha ins-
pirado la conducta del que, si Dios no 
lo remedia, será bien pronto Goberna 
dor de Mt»taneaB. 
Igualmente debemos tener en cuenta 
que para desempeñar cargo tan impor-
tante y arduo, sobre todo en las cir 
cunstancias difíciles porque atravesa-
í mos, como el de Gobernador de Matan-
zas, ó cujas puertas esta tocando con 
! mano airada la criminal insurrección, 
precisa tener cierta talla intelectual y 
moral de la que bajo n iogúa concepto 
es dable prescindir. Y el señor Porset 
será sin duda un excelente padre de 
familia, y un reaccionario á macha 
martillo y un elemento muy valioso en 
las luchas enconadas de los partidos, 
pero hasta hoy no ha dado pruebas de 
poseer aquellas altas cualidades que se 
necesitan para regir los destinos de 
j un pueblo, á manos que como tales se 
' aprecien y eptimen la circunstancia de 
i ser agente electoral del señor Romero 
i Robledo. 
Oon estos antecedentes, rodeado de 
enemigos políticos y personales, con 
todos los prejuicios, con todos los re-
sentimientos y con todas las pasiones 
que se desarrollan al calor de las luchas 
de bander ía , va el señor Porset á ser 
exaltado a l cargo de Gobernador, 
cuando aún conserva abiertas y ma-
nando sangre las heridas del d ía ante-
rior; pasando así bruscamente de sec-
tario & magistrado, de parte ofendi-
da y ofensora á juez y árbi t ro de aque-
llos mismos con quienes ayer comba-
tía. ¿Comprende ahora La Unión Cons-
titucional por qué es peligroso el nom-
bramiento del señor Porsetl 
As í lo ha comprendido ya la prensa 
de la Corte, y af,í esperamos que al fin 
lo comprenda el Gobierno, al que pres 
tamos un intistimable servicio advir -
tióndole á tiempo las imprudencias que 
le hacen cometer tus insaciables ami-
gos. 
[| m m i e n t o de la justicia, 
Et señor Vacare, unionista constitu-
cional, era Secretario de la Junta Pro-
vincial de Beneficencia de Santa Clara, 
y ha sido nombrado, por obra y Gracia, 
del Gobernador Civi l , diputado provin-
cial, resultando que aquel favorecido 
reaccionario desempeña á la vea dos 
cargos que son incompatibles entre sí. 
Cuando nuestro querido amigo y co-
rreligionario don Bartolomé Garc ía fué 
elegido ^P»" sufrog'o, no pr>r disposición 
gubernativa como el señor Vacare, d i -
putado provincial, desempeñaba el re-
ferido cargo de Secretarlo de aquella 
Junta Provincial de Beneficencia. Oon 
tal motivo, los conservadores denun-
ciaron el hecho de la incompatibilidad, 
y el imparcial é ilustre general Calleja, 
convencido de esa incompatibilidad, 
dispuso que el señor García optase por 
une de les dos cargos. 
No hay por qué decir, t ra tándose de 
un reformista, que nuestro querido 
amigo, renunció la Secretaría de la Jun-
ta de Beneficencia, que es un destino 
retribuido. 
Y nosotros preguntamos á los que 
han hacho renacer la justicia: ¿Lo que 
no faé lícito en el reformista señor Gar-
cía, lo es en el constitucional señor Va-
care! ¿O ia justicia que ahora mandan 
hacer es distinta de lo que se mandaba 
hacer en otro tiempo? 
Se continuará. 
E L T I E 
B l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece 
oon la siguiente comunicación: 
Habam 12 de octubre de 1895. 
Habiendo leido en el periódico L » 
Lucha de antes de ayer el comunicado 
de bU corresponsal en Consolación del 
Sur- con 2! título " B l Tiempo", y en-
contrado en ella no pocos ooncepboa 
errados por lo que toca á este Observa-
torio y á mis comunicaciones á la pren-
m 
Cuidado coa las fabificacioBes qae se vieaen hacíeado del 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas 6 acedías, hínchaztfn 6 peso al 
Yientre con poco qae se coma, digestiones lentas d pinosas que producen sneño, repugnan-
cia, mareos, dolores de vleutre, vdmltos biliosos Y diarreas crónicas, toda la Isla sabe 7 
los médicos r^cono'en qae sólo se caran completamente, radical y para siempre con el 
D I G r E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando taita esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, se rá í a l s l -
fieado. r x.̂  
Haban» ,Dragon«« entre Bayo y San Nicolás; S a r r á ; D r . Johuson; m m 
y Torralbas, y todas las boticas de r e p u t a c i ó n eu ia isla de Cuba, 
C 1614 ^ 0 
6 9 T C X M I O S . 25 csisrTsisrss 
V I D R I E R A D E M A R T E "2" B E L . O N A . 
11805 .t\-12 
P m m m m . 
Arquitectos, Mat^tros de Obras, Ayudantes de Ingenieros, Sobrestantes 
i de Obras Pú OÜOOH, Agámensor ín , Ta legra f i s t« y Vistas de Aduana. 
Se "uraan est vs carreras en ConsnUdo 124, has t i obtener el t í tu lo . 
11810 alt 8a-12 
E 2 T H M T J E K 0 S . 
Nueva York 12 de octubre. 
D E S G R A C I A E N ü í f A F A B R I C A 
E n Cleveland, Estado de Ohio, se 
derrumbó anoche nna fábrica de 
hierro, ocasionando la muerte á cua-
tro personas. A d e m á s , resultaron 
gravemente heridas otras siete per-
sonas. 
POR Q U E E S P E L I G R O S O 
i ei nombramiento del señor Porset 
A l fío, después de largas semanas de 
¡ silencio, y cuando ya no le queda hue-
so sano á su defdndido, se decide L a 
Unión romper lanzas por el señor 
Porset, preguntando oon insuperable 
gracejo: "¿Por qué es peligroso el nom-
bramiento del señor Porsetl" 
Poes por ser D. Adolfo quien es, cu-
rioso y Cándido colega. 
Y sí mayor claridad apetece, nosotros 
nos apresuraremos á complacerlo,di-
ciendo francamente por qué es, no sólo 
peligroso, sino también imprudente. 
A L V E S E E L Q U E PUEDA 
ASI L O HACE " E L E N C A N T O " 
Esta es la peletería que detodo á la gran cantidad de cajas con calzado qne recibe sema-
nalmente, sus evoluciones son constantes, y favorables á la situación porque atraviesa el 
país. Esta es una razón por la cual nuestros favorecedores á medida de su deseo encontra-
rán todo cuanto se relaciona con el giro peleteril, y á precios excesivamente reducidos. 
ESI* K X t f C ü M T © es la casa que más barato vende en toda la Capital, y aun no 
puede prescindir de seguir vendiendo á como el público se le antoje. Esta es su manía^ 
Para señoras: Emperatrices de cabritilla, tacón bajo, de la marca Viuda de Garau é hi-
jo, que valen un doblón á $1,50. 
Para niños: Borceguíes de becerro muy dobles del fibricants Cadena á $1.50. 
Napoleones de cuña, varios negros y amarillos á 90 cts. 
Napoleones de A. Cabrisas legítimos, forro de piel, con tscón, de 2II26 á 90 cts. y de 27 
á 3 2 á $ l . Para caballeros: Zapatos de corte de salón, botines y borceguíes ds rica piel 
¡ de Rusia, corte Bluchos, á $2 50 y 3. 
Hay espléndido surtido en plumeros franceses de todos los tamaños que no admiten com-
I potencia, y sucesivamenti de todo lo que al ramo pertenece que no nos es fácil detallar, ha-
| liará todo el parroquiano que se digne visitar á B l a E S M C A W T O . 
Dirección: San Rafael casi e^qaiüa á Galhno, acera de los carritos: E L ENCANTO, 
C1687 alt 4 9 
S O T 12 D B O C T U B R E . 
A. LAS 8: 1 
A L A S 9: 
A LAS ir¡ C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . 
C 1677 
FUNCION VOJi TAJVOAH 
«-7 
E l Taartes 16, D S B U T de 1A t ip le l igeraSra . L U I S A 
FüiNS, y d e l p r imer bajo i ) . E L I S E O O L I V E R A , con 
lampera del maestro Doaizzeti L U C I A D I L A M M E -
H O 0 B . 
Notji, —Eu el p r ó x i m o correo nacional l l e g a r á la se-
ñ o r i t a Coacha Mar t ínez , cuyo debut se a n n n c i a r á 
oportunamente. 
Otra.—La orquesta que toma parte en la ó p e r a t am-
b i é n lo h a r á eo la zarzuela. 
PIDASE LA n i A 61 SJi-2 O C ltil4 
SA, me veo, por esta vez, en el deber de 
publicar isa Biguient^H JIIIHHS que re 
Sumiendo mis úl t imas obaervHcionea 
enviada» a los periódioos, s irvan de 
rectiflcacióo á algunas de las afirmacio-
nes gratuitaa de dicbn corre^fKínsal. 
Movido ú iicamentH. p̂ vr nueatraa Ob 
gervacione», que indicaban un tempo-
ral en formación al SO., se telegrafió el 
27 al Dr. D . Eduardo Górniz, en San 
Juan y Martínez suplicándole observa 
Clones, 9 a.m. 
Bu nuestro comunicado del 28 á los 
periódicos, ae lee: " B l jneves l i ' t imo 
(26) á las 10 a.m. teníamos movimiento 
Oiclónico*' y se exponía la razón.—"Bs 
ta maflana a la» 8 ti.ui ln ' lá i idose 
5K5tualmentP e ' ívntHM>riin v a l de as-
piración «l OSO. —B¿i»fl o l W a de per 
turbacionea van g^o^rHlmeate acompa-
ñadas de lloviznas y aguaceros fuer-
tes" 
Avisé el mismo día (28) » los señores 
D . Eduardo Gomiz, e i B»u Joan y M*r 
tínez, y D. Victoriao i U-ÍO^̂ CO, en Pi 
nar del Río y a otroa pinitoa de la Isla. 
" P e q u e ñ a perturbación OSO." 
E l 30 me preguutaron varios capita-
nes de baques sobre ei tiempo, y les 
Contesté que á pesar de que se presen-
taba muy sospechoso, no había peligro 
para navegar al E . y O , ^xooniéndoies 
las razones; ni tampoco OHI A el N . , pa 
t a donde había tiempo SQ finiente sallen 
do sin pérdida de mom. UT.( ; porque 
t a r d a r í a el temporal en aalir al Atlánt i 
co, apoyándome siempre en la marcha 
de la tormenta, como consta de nuestra 
Comunicación: " B l vórtice d« la tor 
Sienta es tá probablemente al NNO, y 
88 < xpresaba la causa.—Palabras to 
manas del mismo comunicado: 4<Se no-
t a aumento considerable de energía ó 
Caerá de condensación que bien pudie-
ran darnos algunos aguaceros. 
Respuesta al Sr. Oapitáu del puerto 
<ie Cárdenas : "Vór t ice NNO., no hay 
peligro.7 
Quiera Dios continuar i luminándonos 
con sus laces, para poder seguir la mar-
cha de los temporales, con solas nues-
tras observaciones como en el caso pre-
sente. 
Día primero de octubre, antes de las 
ocho de la mañana fui consaltado por 
l a Comandancia de Marina, por varios 
capitanes, dueños de goletas, eto. 
Respondí sin vacilar, que no hab ía ne 
oeeidad de tomar más precauciones que 
«4 tiempo no arreciaría, añadiendo á al-
gu&OB: Ustedes mismos lo conocerán 
pron to .—Mandé enseguida una comu 
nioacíón á los periódicos, que comenza-
ba: " E l tiempo va paulatinamente 
abonanzando " Toda la Habana 
puede dar testimonio del resultado. 
Se recibió en pata capital el cable 
gr^ma: i Giuiad Condal demorado sa 
orificios." Mtj preguntaron qué opina-
ba sobre el p*rticular.—El vapor ha 
atravesado, no me cabe dada, la per-
turbación, pero poca inteuaidad en-
tonces el temporal, no habrá tenido 
novedad.—Las observaciones hechas 
á bordo de este vapor, eu su ú l t i m o 
viaje á Progreso y Veracruz, y que ha 
tenido l a a m a b i ü l a d de entregarme su 1 
entendido cap i t án don Bjoigoo Lavin, 
coinciden perfectamente con las obser 
vaciones y deducciones que publica-
mos en loa periódicos de la Habana los 
.lías 28 y 30 del mes pagado.—El 28 a 
Un Feia a.m. iaai tnacióa del baque lat. 
23° SJ'N. v 'OTÍ?. 85° 15' O. de Greeni 
oich, B . 759 89, viento SE., fuerza 5 
(escala Beaufort 0-12); le demoraba, 
por consiguiente, entre SO. y OSO.— 
El 29 se hallaba el buque en Progreso, 
con barómetro 754.89. viento SO., fuer-
za 6, cielo y hoiizontes cerrados en 
agua; la demora del temporal al N . en-
tre los 26 y 28 grados de lat. y 89° de 
longitud. 
ÍTuestro comunicado del 28 que se 
publicó, por lo menos en nueve perió 
dicos, pudo muy bien llegar á la pro-
vincia de Pinar del Rio, á mas tardar 
el 29 por la mañana. ¿Cuándo y de qué 
observatorio salió la voz de alerta! ¿Oe 
qué observatorios se nos habían remi 
tido anotaciones^ ¿Qaé entendeiá por 
observarlos el corresponsal de " L a La 
cha," en Consolación del Sur? 
Con lo expuesto queda, á mi enten 
der, más que suficientemente contesta-
do á las impertinencias del repetido co 
rresponsal, pero podemos pasar ade 
lante. 
Dice la " L a L u c h i " del 10: 
"Siesta provincia (Pinar del Rio) 
hubiera tenido noticia alguua que le 
anunciara , esta comarca habr ía 
tomado medidas. 
E l mismo periódico dice Cmsolac ión 
del Sur: "Desde el sábado por la ma-
ñana (29) se notó la aproximación del 
ciclón "La Lucha" del día 7, A r -
temisa: " E l señor Rodríguez San Pe-
dro, Gobernador, circuló á todos los al 
oaldes de la provincia (Pinar del Rio) 
un telegramaf en el qae lea prevenía qiy3 
tomasen todas las medidas para evitar 
males en elp%teblopor la proximidai del 
ciclón." 
¿Cómo a ta rá estos cabos el comuni-
cante? 
Si el Jefe de la Bsfcaoiói inquir ió 
como se asegura, la marcha ciolóuica 
etc., en este Observatorio no se recibió 
semejante inquisición ni se le telegrafió 
á dicho señoi: el año pasado, sí.—Me 
consta, que de S JUÍU y M. se me 
mandaron el 30 á diferentes horas, ob 
servacíones y sólo se recibió una, la de 
las 8 a. m.—Dirigí, sí, á loa Sres. Drs, 
D . Eduardo Gomiz ea S Juan y M . y 
á D. Victoriano Canseco, en Pinar del 
Río, este telpgrams: "Vórt ice 4o cua-
drante alejándose, no hay peligro."— 
l í o ea preciso ser corresponsal de L a 
Lucha para saber y entender que ale-
jándose de una localidad el vóit ice, se 
aleja el peligro; pero no quiere decir 
quo cesará de llover y de baj 4r el agua 
a las hondonadas. 
Las tormentas giratorias convienen 
en lo esencial, pero diferencian mu 
cho en lo accidental; como son la for-
mación de trombas, mangas de viento, 
cic'ones secundarios, turbonadas, agua 
ceros más ó menos fuertes, etc., que no 
se han podido hasta ahora prever, ni 
por los observatorios mejor mentidos, 
salvo el parecer del sabio corresponsal 
de La Lucha en Consolación del Sur. 
Dice "Desconozco la ciencia meteo-
rológica." Lo oreo.—Entonces, ¿quién 
le ha nombrado cenaorf Me tomo la l i -
bertad de recomendarle muy mucho la 
lectora y estadio especial de lo que pu 
blicó La Lucha, o de octubre, bajo el 
epígrafe: "Oora vez la ciencia infu-
sa." Creo que con los adelantos alcan-
zados por ia^ infinitas observaciones., 
la constante comunicación y rápida 
que con otros observatorios se tiene de 
los Estados Unidos y demás puntos 
pui iera exigirse " De este modo fá 
cilmente se pueden llenar páginas y 
más páginas con afirmaciones; pero no 
con demostraciones. Bien so ech* de 
ver que el corresponsal desconoce el 
asunto de que se trata. Sirviendo co-
mo servimos nosotros gratuitamente al 
público, y recibiendo a veces en recom-
pensa injusta é insidiosas lamentado 
nes, es mucha petulancia, por no lia 
marlo de otra manera, el exigirnos co-
municados y avisos que satisfagan el 
menguado criterio y pretensiones va-
nas de un corresponsal. 
Machas veces he oído decir que la 
ignorancia es atrevida, pero yo creo 
que no lo va en zaga la mala inten 
ción. 
L . Oangoiti, 8 J . 
El encero "Alfonso íll." 
Ha salido de Cádiz para esta Isla, 
haciendo escala en Puerto Rico, el ero 
cero At/onso X / / . según telegrama re-
cibido en iu Comandancia GdLeral de 
Marina. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta capital la muy 
digna y respetable Sra. Da Ana Mora 
les y Pedroso, Cendesa de Morales 
y esposa de nuestro amigo y co-
rreligionario el Sr. Conde de Morales, 
Vocal de la Junta Directiva del parti 
do Reformista. 
Era la d)fuuta dama esclarecida de la 
sociedad cubana, perteneciente á una 
de las más antiguas y distinguidas fa 
millas de esta Isla, tan considerada 
y qner.da por sus virtudes como por 
sus nobles sentimientos. 
Por tan dolorosa cnanto irreparable 
pérdida damos el más sentido pésame a 
su digno esposo y todos sus familiares, 
y pedimos á Dios que dé descanso éter 
no al alma de la liaada. 
Su entierro se efectuará m a ñ a n a , do 
mingo, á las ocho de lamisma. 
NOTlCIiS 
DE LA fiUEREi 
PEISIONBRC8. 
Conducidos por la Guardia Civil y 
voluntarios movilizados del séptimo 
han llegado á Sagna por el tren de Chin-
chilla en calidad de prisioneros de gue-
rra, Ju l ián Bauser y González, JOFÓ Le 
dón, José Manuel Su^rez y morenos 
Crispía Pulido, Luis Arech'ivaleta, Jo 
sé Pozo y Pardo. Guillermo Carrera*. 
Todos proceden de la partida de So-
corro y fueron hechos prisioneros cerca 
de la tienda La Crimea que trataban do 
incendiar. 
Se les ocuparon armas de fuego de 
distintas clames y machetes de que iban 
todos provistos. 
LAS CAÑONERAS 
Según tn'egrauia recibido en la Co 
mandancia general del ApoHthdero, á 
bordo del vapor Fio / X a e han embar 
cado las lanchas cañoneras Almendares 
y Baracoa, así como también Us caño 
ñeras Diego Velázquez, Ponce de León, 
Alerta, Ard i l l a y Cometa. 
LOS BÍ Z0S, 
Según carra particular recibida en 
esta capital, lo-* buzos que debían lie. 
gar hoy, no vendrán hasta el miércolea 
próximo, dtbido a q.te uno d é l o s de 
Jat ksonvil'e no puede estar expedito 
para án tes de esc día. 
A L E M A N I A Y SUS COLON AS. 
Tarde, con relación á otros pueblos de 
Enrops, ha empezado Alemania a ser 
potencia colonizadora; pero no pierde 
el tiempo, y procura sacar todo el par. 
tido posible d»* sus nuevas jaolnoias. 
D itos esendíéticos reciri*r: mí-nte pu-
blicados en Fl^mburgo nice^lr,»n una 
vez más la at-iividad inf^ngable del 
pueblo alunan. Mieutrao que otrospaj. 
ses HOIO eoca^ntran en sns coloni»H una 
fuente de grravíímenes para el presq. 
puesto del Errado, los aieoiauea d^sea-
vuelven, tranquilamente y sin i-bfaer. 
zo, su uctiviOad comercial wn ^̂ us pro-
pias CO'OLÍÍH, imitando en ésto al pue-
blo ing én, del que vienen á ser fcLrta-
nadou émulos. 
En el trascurso de tres años, desde 
1892 189áioc!uMÍve, el movimiento de 
los cambius < ntre A'emania y sus coló 
nian dr Africa y las ocefini tas dé la Nue-
va Guinea y dol archipiélago Bizman k, 
ha obtenido un aumento de 36 por 100 
en la cantidad de las mercancíaf. En 
1892, las importadas y las i-xportadas 
atendieron a 201 131 quintales métri. 
co^; PU 1893 a 223 583. y en 1894 han 
alcifzaao u c fra de 276450 quintales 
métricos. Taüibién han comprendido 
Ion alemíines la gran utilidad que repor-
tan y las muchas ventajas que offfeen 
las comnañias alemanas. 
Las Empresas de este género son na-
merosa^ ea AIem»uia; he i^qoí la lista: 
laCompaflla de las p'antsriones d* ta-
b ic» del C^rnHron»^; !a Compañía del 
hinterland <iel rnismo pHÍs* la Compañía 
oo ouial del SO afiioancj I» Compañía 
alemana del Aírioa occidental, que ha 
acometido la emi)reH» de cultivar loa 
territorios del r-O j 'a S iciedad de emi-
giaj ión del SO. atricaurj U Uompañí» 
anNeática egiic<da, minera y comercial 
del Afti«a Hlenuna del SO.f la Compa-
ñía del Afi ica orit-ntul alemanj-'laCom-
pauía d^ IrtH piai.tíícioues «lei AtViaa 
oriental a lemán- ; 'a C mpañía de loa 
ferrocarril-s del Africa oriental alema-
nf ; la Co^ pafií* de las plantaciones de 
cufé de' Us í 'nbarF; 'a Compañí» de la 
Nueva Guii.» a; la Compañía del Astro 
labe, quo cu'tiva e' tabaco ea Naeva 
Guinea, y la Compañía de Jalnit . 
AQUÍ E S T Á DE NUEVO L A F I S I í 
que sin bombos ni platillos demostrará una vez más que es la misma FISICA DE SIEMPRE. 
H T J L l D J L IDIE I Z K T S T J X j T O S 
Con modestia, con delicadeza, con todas las reglas que requiere el arte, pondrá en evidencia que los esfuerzos de los Tadsscos sao. inút i l^ lats sa pie-
rio. No hay competencia posible. * 
VAMOS A L GRANO 
Todos los céfiros, muselinas y nansús estampados que vendíamos á 3 y 4 reales, ahora á MEDIO y á REAL. 
Todas las piezas de crea fita para camisones que venden los colegas á 5 y B pesos á 3 pesos 
Todas las piezas de Cotanza con yarda de ancho y muy fina, que valen 10 pesos, á 5 á 5 pesos. 
Todos los alemaniscos para manteles á 2 reales. Muselinas para mosquiteros á 8 reales pieza. 
2,000 piezas de sedas brochadas que venden mis colegas á 4 y 6 reales, á 2 reales á 2 reales. 
Todos los chales de burato con magnificos bordados que valen i 10 pesos, á 4 pesos 25 contados. Todis las pañis de colores, i 1 real 
Todos loo velos de religiosa franceses, de vara de ancho que valían Gris, á 3 rls. á 3 rls. 
Todas las muselinas de lana c lor entero, muy finas á real y á 15 cts. 
Todos los chales de estambre blancos y de colores á 6 y 8 reales. 
Todos los corsets para señoras á 2 reales. Todos los olanes de puro hilo á 2 y 3 rls., y 112* y 15 cts. 
Todas las franelas estampadas á listas, óvalos y color entero, que vale 6 reales á 20 cts. H E m C H O . 
LA FISICA vende todos sus artículos al costo, perdiendo ó ganando. Todas las ofertas se aceptan. 
C 1610 alt 
F O L L E T I N . 
AXDRÉ THEURIET 
'. TBADUCCI ÓN DE 
F . S A R M I E N T O . 
(Esta novela se halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modtrnn Poesía, 
Obispo 135) 
(CONTINÚA.) 
Desde aquella época, nos veíamos dos 
Veces al año: por Pascuas y en sep-
tiembre. Fiavia estaba como interna en 
el colegio de las Hermanas de la Doc-
trina, en Verdun, y sus vacaciones 
Coincidían con la mías. Todos los años 
por Pascua ñorida la volvía á ver, cada 
Vez más encantadora. Su traje negro 
¿Ó uniforme, animado con una cinta 
rosa, le daba un aire serio que le sen-
taba á maravilla y que me penetraba 
de una deferente admiración. A medi-
ca que iba creciendo, me trataba con 
más circunspección: acaso le habían 
dicho en el convento que una jóven 
piadosa y modesta no debi a permitirse 
ciar besos á los muchachos, ni aun en el 
Cftéo de que tuviesen seis años menos 
que ella. Durante los primeros días, 
me tenía ó distancia y parecía sus-
traerse á mis demostraciones amisto-
sas, demasiado vivas; pero poco á poco, 
s i n embargo, bajo la influencia del ai-
re libre y d é l a vida del campo, su apa-
rente frialdad se evaporaba y la ama-
bilidad, que era el fondo de su natura-
leza, se mostraba de nuevo. 
¡Cuántas tibias tardes pasamos jnn- i 
tos en los prados de la Posse des Da-
mes ó en los límites de los bosques de 
Ohanois! La atmosfera del convento 
había producido en Fiavia un recrude-
cimiento de devoción y su espíritu pro 
pendía naturalmente á las práct icas de 
piedad. Empleábamos parte deltiem 
po eu recoger florea primaverales des 
tiuadas á adornar el altar d© la Virgen 
y yo le ayudaba á confeccionar, con una 
larga hebra de hilo, ramos de flores de 
fresal, de las que tanto abundan eu 
nuestros campos. Un día, Fiavia, eu un 
acceso de fervor religioso ma había he 
cho ponerme de rodillas en la hierba á 
fin de hacerme una especie de adelanto 
de los santos goces de la comunión. 
Me hizo abrir la boca y mientras esta-
ba en esta postura, mi amiga, murmu-
rando con recogimiento las palabras 
del r i tual , me depositó sobre la fina 
punta de la lengua una flor de prima-
vera á modo de hostia. Ignoro si aque-
lla profana reproducción del ceremonial 
de la Eucar is t ía era enteramente ca-
nónica, aunque la intención fuese pura; 
lo que sí puedo asegarar es que la cosa 
me pareció deliciosa. Exper imenté una 
inefable delicia al sentir sobre mis la 
bios los dedos diminutos de Fiavia y 
para prolongar aquel piadoso simula-
cro, fingí una insigne torpeza, de modo 
que la obligué á repetir la ceremonia 
y ponerme otra vez sobre la lengua una 
fresca fresca corola de primavera que 
t ragué con voluptuosidad. Uontieso que 
al tragar la flor hostia, mis disposicio-
nes fueron enteramente distintas de las 
que se exigían para ese acto solemne. Y 
creo que ella lo observó, porque inte 
r rumpió bruscamente el juego y no 
quiso volver á empezar. 
Con esto se comprenderá mejor la in-
tima alegría que yo experimentaba el 
domingo de Bamoseu que comienza es-
ta historia, mientras la trepidante de-
ligeacia nos trasportaba, á mi padre, á 
Ecolástica y á mí, por el camino de Ver-
dum. Ya entraba entonces en los cator-
ce años, y alimentado de lecturas clá-
sicas y románt icas , veía ya más claro 
eu mí mismo. Cuando se es tá en cuarto 
y se traducen las Eglogas de Virgi l io , 
se han probado ya los frutos del árbol 
de la Ciencia del bien y del mal. El es-
píri tu es tá más abierto y el turbador 
deseo del amor femenino sube al cere-
bro como los efluvios embriagadores del 
vino generoso. Aunque muy inocente 
to l av í a , mi afecto por la hija del me-
nor de los Brocard no tenía ya el carác 
ter de virginal pureza de los primeros 
tiempos. Entonces ya, asociaba la ima-
gen de Fiavia con las Lícorisas, las 
A marilis y las Galateas virgilianas y, 
pensando en ella, repetía con frecuen-
cia este verso de la égloga V I I , que so-
naba en mi memoria como una música 
exquisita: 
Pkyllidis adventu ttostrac netuns otĥ xe vircbil. 
Cuando llegó nuestra Filif, los bosque» reverdecieron 
Pero no era en Fil is , sino en Fiavia 
en quien yo pensaba mirando el blanco 
camino deslizarse entra los trigos y los 
árboles dibujarse w i el horizonte. 
Los caballos trotaban con demasía 
da lentitud para mi deseo, á pesar de 
los chasquidos del látigo dei mayoral 
Vautr iu . De vez eu cuando resonaban 
en lo alto de la imperial lo^ ladridos 
rabiosos del perro, qne iojarlaba eu su 
lengua á las vacas que despuntaban la 
hierba en las cunetas. Acunado por 
los vaivenes de la diligencia, me repe 
t ía , sigaiecdo el ritmo cadencioso de las 
sonoras herraduras de los cabalIOB:: 
—"Voy á ver á Fiavia y la selva re-
verdecerá." A medida que se acortaba 
la distancia, sent ía crece? más y más 
los verdosos tallos de mi amor nacien-
te y un ligero calofrío corría por 
mi espina dorsal cuaado me pre-
guntaba yo mismo en qué disposicio-
nes de espír i tu y de corazón encentra 
r ía á mi amiga del año pasado 
En Heippes se detuvo bruscamente 
la diligencia delante del mesón Man-
geot ea el que el ramo indicador de la 
venta de vino se agitaba como ei la em 
borrachase el viento Este y donde nos 
esperaba Joaquín , nuestro jardinero, 
con su carricoche, tirado por un caba-
llo. Bajamos; Vautr iu ayudó á Joa 
q u í a á trasladar nuestios equipajes y 
nos instalamos lo mejor posible en los 
haces de paja destinados á amortiguar 
los tumbos del coche. Acompañada 
de los ladridos del perro y de los chas-
quidos de la tralla del mayoral, la díli 
gencia desapareció. Joaquín castigó á 
su vez al caballo y el canicoche se des 
lizó por el camino de Heippes, lleno de 
profundas huellas de ruedas y de una 
grava recién puesta que hacía bailar 
a la gruesa Escolástica sobre la ban-
queta guarneeida de paja, 
Bi soi SA incüfHbt ya hacia los bos-
q̂ oe* de B^noit^ V^ ix y derramaba un 
coíor d« oro p u r u ú ' w t*obre la arcilla 
de la» labore*, lo« b *ldSoh grisáceos de 
los escarpados y el fresco verdor de las 
praderas. 
Por entr»' el ruido -ie los casca-
beles v las rttml ÍS de aueátro vehíjaio, 
percibía 50 por intervalos el corto y a-
legre oanto de los pinzones en las aca-
cias. Y mi corifZÓD palpitó de repente 
cuando en una brusca revuelta del ca-
mino, dis t inguí el campanario de piza-
rra de Eriseul. Coas cuantas vueltas 
de rueda y aldea entera se mostró á 
mis ojos regooljidos. Por de pronto, 
allá, eu }a entrtvia del bosque, comoce-
tinelas avanzadas, dos casitas blancas 
se destacaban sobre el verde de los 
prados; en seguida las casas de la pa-
rroquia escalonadas por bajo de la 
iglesia ó siguien io el curso del arroyo 
de l a F o í s e - d e e - D imes, al qne la gen-
te del país llama «eüci¡lamente "la co-
rriente de agnit" y qne recorre el an-
gosto valle con üire de estar de prisa y 
j con gorgtíos d« fl vní». Por encima de 
. los techos los humes «zalee subían reo-
tes hacia nn cielo tachonado de nubes 
i rosadas. Y á t ravés de aquellos humos 
j que disipaba la brisa, divleabi yo dos 
edificios más anchos r más alto^: el 
uno, de techo de pizori <*, era la casa de 
Nicolás Brocard, el mayor; el otro, 
agujereado por numerosas ventanas 
enrojecidas por el sol poniente, y coro-
nado por esbelta chimenea que arrojaba 
uu delgado hilo de vapor, era la fábri-
ca de los Brocard y allí habitaba Flavi«« 
Z L A . I P I E ^ . A . 1 3 3 5 3 1 8 9 4 .A. 1 8 9 5 . 
Insertamofl á continuación el estado demostrativo de la producción azuca-
rera de esta Isla haeta el dia 30 de septiembre último, aegúa los datos compi-
lados por el inteligente corredor de comercio señor don Joaquín Gumá, de cuya 
oompuraciou con la zafra anterior resulta un déficit contra la presente de 
55,530 toreladae. 
E S T A D O de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 30 de sep-


































































Consumo local (0 meses) 
Existencia Io enero (fruto viejo) . . 























































D I S T R I B U C I O N 
DE LAS 770,373 TONS DE AZÚCAR EXPORTADAS HASTA LA FECHA. 
Sacos. Bocoyes. Tonelads. 
Estados Unidos: 
4 puertos al íTorte de Hatteras 5.048.137 
Nueva Orleans 81.080 
Panzacola 3.500 
Canadá 100.012 










j rogó á S. M. la Reina y al señor Beránger 
! qne se le enviara á la gran Antilla. 
I Tal fué el entaeiasmo del contralmirante 
1 Parejo al saber qae estaba acordado su 
, nombramiento, que el señor Cánovas decía 
j poco después al coude de Sillení:—No se 
; habría entusiasmado máó un guardia mari -
na á quien le hubiésemos dado el mando de 
un crucero. 
—El señor presidente del consejo ha reci-
bido telegramas de Su S tntiJad León X I U , 
del embajador de Inglaterra en España y 
del ministro de Turqnía mauifeetándcle el 
profundo sentimiento que les ha producido 
el naufragio del Sinchez Barcdiztegu i . 
A l general Beránger han enviado despa-
chos, en análogo sentido, el presidente de 
la Diputacién de Guipúzcoa; el represen 
tante de la Fábrica de Armas de Piasencia, 
don Arístides Fe nánde?; el general Cáma-
ra, jefe de la Comisión de Marina en Lon-
dres; los comandantes de provincias maríti-
mas y el general Silcído, que se halla en 
San Sebastián. 
También bau visitado al ministro de Ma-
rina, para expresarle cu sentimiento por la 
desgracia, el teniente general marqués de 
Fuentefiel y el general togado del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina don Juan Mi-
guel Herrera. 
Hoy se han recibido, tembióo, de los ge-
nerales López Domínguez é Illescas j de 
varios gobernadores, alcaldes y de todes los 
comandantes de Marina. 
Del 24 
San Sobasíián 23 (1,30 íarde).—(Recibi-
do 24 )—Interrogado el señar Cáiovas por 
varios periodistas, acerca dol meeting inte-
grista de Vallaiolid, hidicho que el empa-
ño del señor Nocedal de formar un partido 
católico nacional será uu perjuicio para la 
Iglesia, y mucho más si su autor trata de 
constituirse, cemo parece, en Obispo. 
En cuanto á la intervención de los loto-
gristas en las elecciones y ásus esperanzas 
de triunfar en muchos distritog, cree el eo-
ñor Cánovas que la única eloccíín qu^ pa 
rece reunir probabilidades de triunfa es la 
del señor Nocedal, por Azpeitia, donde ten-
drá que luchar mucho, sin embargo, pues el 
elemento carlista es muy pujante en aquella 
población, como lo demostró en la última 
contienda electoral. 
Otro periodista preguntó al señor Cáno-
vas si el cercano cambio de Presidente de 
los Estados Uaidos ejercerá iciüjencia en el 
curso y término de la campaña do Cuba. 
El presidente del Consejo repuso que no 
conoce los nombres ni la signiñeacic-n do los 
candidatof; pero considera que aun cuando 
triunfase el más radical y exaltado de to-
dos, se vería obligado á proceder cm gran 
prudencia en cuanto tomase posesiói de su 
alto carga, mucho más tratándose de cues-
tiones de política exterior tan árduas como 
la de Cuba. 
Al terminar la entrevista, dijo el señor 
Cánovas que resultará ci inú'.ilea todas caan 
tas peticiones se hagan al Gobierno para 
sobreseer la causa seguida á los socics del 
Círculo Euskaldun y al director y redacto 
res del Biekuitarra, pues el asunto compete 
sólo á los Tribunales d-í Jasticia. 
—El R. Obispo de Barcelona ha conde-
nado dos libros titulados Trafado elemental 
de eoología y Tratado elemental de geología 
oel señor don Oiou de Buen, catedráti o 
de aquella Universidad. 
5.540.204 3,455 770.373 
Habana, 30 de septiembre de 1805. 
Joaquín Gumd. 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
Plata del cuño esuaño): -So cotizaba 
á las once del día: l l j á. 11^ descuento. 
Los centenes ea las casaw de cambio 
ae papaban a S 5 02 y por cantidades 
á $5.04 
CROHICA GENERAL. 
Ayer tarde salió á hacer pruebas la 
lancha Valiente, regresando á los pocos 
momentos sin novedad amarrándose á 
la boya número 1. 
Esta mañana entraron en puerto los» 
vaporea Mascoite. de Tampa y Cayo 
Hueso, y Yuoatán, de Veracruz. 
H a sido declarado apto para servir 
destinos de policía, don José Aleu Mar-
t ínez . 
Don José García se ha encargado 
nueviímenre de la agencia consular de 
I ta l i a en Matanzas. 
SB han expedido certificados de ap 
t i t u d á favor de doña Elisa Olozabal y 
de don Manuel Oampoamor, y tí tulo 
administrativo al ayudante de la escue-
la de Maestranzas don Manuel Mo 
raleda. 6 
Las oficinas del Yeritas acaban de pu-
blicar la lista de los siniestros marí t i 
mos ocurridos durante el mes de jul io 
de 1805 en las marinas de todas las na-
cionee. ^ . 
Cuarenta y cuatro barcos de vela se 
han perdido siendo de ellos cuatro ale-
manes, seis americanos, quince ingle-
ses, uno austr íaco, otro chino, otro da-
nés , dos franceses, un griego, otro ho-
lándes , siete noruegos y cinco suecos. 
E n este n limero van incluidos seis 
buques que ae suponen perdidos por no 
tener noticias de ellos. 
De vapor nan naufragado: ocho in-
gleses, uno alemán, siete anstriacos, 
uno italiano y otro noruego. Total 12. 
Las causas de los siniestros fueron: 
En los barcos de vela: pasados por 
ojo: diecinueve; por che que, tres; aban 
donados, tres; por otras causas, diez. 
E n los de vapor: pasados por ojo, 
oche; por choque, doe; por incendio uno. 
E n el vapor Satiago ha salido para 
los Estados Unidos el Sr. D . José B . 
Andreu, fundador y director que ha si-
do del Diar io Nuevo de Oienfuegos de 
cuya sección queda hecho cargo D . Ma 
nuel Mestre. 
El soldado del Eegimiento l o f au t e r í a 
de Ouba, Pedro Aguirre Aguirre, se 
servirá presentarse en Jefatura de Po-
licía Municipal, para entregarle un do-
cumento de su pertenencia. 
i 0 R R E 0 N A C I O N A L 
Del 22. 
En las cartas recibidas por el Gobierno' 
en el último correo de Puerto Rico, se dice 
que ha llamado allí la atención la perfecta 
regularidad con que se ha hacho el traspor-
te de los cuantiosos refuerzos últimamente 
enviados. 
Día hubo en que entraron en aquel puerto 
cuatro trasatlánticos conduciendo tropas 
siendo inmenso el entusiasmo de la guarni-
ción y del pueblo. 
La oficialidad de los Cuerpos expedicio-
narios que desembarcó en Puerto Rico fué 
obsequiada espléndidamente por sus com-
pañeros de dicha guarnición. 
Los soldados no desembarcaron para evi-
tar la confusión y retraso que esto hubiera 
ocasionado. 
—El vapor ifofeaí, que fondeó ayer tarde en 
la Coruña, procedente de Cádiz, ha condu-
cido á aquel puerto, en el que embarcarán 
hoy en el vapor Reina Cristina, 432 solda-
dos, 27 sargentos voluntarios y material de 
guerra con destino á Cuba. 
—Se ha dado orden para que reúnan con 
urgencia en Cádiz los tenientes de navio 
que han de embarcar en las lanchas caño-
neras de Cuba. 
Del 23. 
El veterano general Sánchez Bregua ha 
publicado un artículo cu E l Liberal dando 
cuenta de varios cartas que ha recibido de 
Cuba, y en las que se elogia el brillante es-
tado de aquel ejército. 
El articulo termina con el siguiente pá-
rrafo, que revela cuál es la opinión del ge-
neral Martínez Campos: 
"En cuanto al general en jefe, de quien 
recibimos carta fechada en la Habana el 4 
del actual, nada tenemos que decir que no 
sea conocido, sino que no encontramos en 
su escrito una sola nota pesimista, sino por 
el contrario, frases de buen humor y con-
fianza.completa en el éxito de la guerra. El 
general Martínez Campos se muestra cada 
vez más satisfecho del comportamiento de 
las tropas, que nada deja que desear, y con 
las cuales, con el favor de la Providencia y 
la justicia de la causa que defiende, espera, 
no sólo días de gloria para la? fuerzas que 
manda, sino de paz completa para la patria 
querida, cuya integridad defiende como sol-
dado y español depura raza." 
—Refiere un colega, que cuando se tuvo 
noticia de la insurrección en Cuba, el señor 
Delgado y Parejo que disfrutaba en Madrid 
de un destino tranquilo de gran categoría, 
kím Sanitarios Municipales. 
Desinfecciontís verlttcada» el dia 10 po» 
la Brigada de loa Servicios Manicipale». 
Las quo resultan de las defunoionoa de 
día anterior. 






1 varón, blanco, ilegítimo. 
Don Augusto González Padil-a, blanco, 
hijo legítimo de don Alejo y doña Juana. 
Don Carlos Eustaqu o Taberniüa y Dolz, 
blanco, hijo legítimo de don Francisco y 
doña Julia: 
Dcña Virginia María de I03 Dolores Area 
y Bodríguez, blanca, hija legítima de don 




1 varón, negro, natural. 
PILAR. 









Dou Manuel Linares de León, Habana, 
blanca, 25 años, soltero, Aguacate 136. T i -
sis pulmonar. 
Francisco Cueta, Managua, mestizo, 2i 
años, soltero, Refugio túmero 2* Reuma-
tismo. 
JESÚS MARÍA. 
Don Lino Santiso Salcedo, Lugo, blanco, 
21 años, H. Militar. F. amarilla. 
María de los Aagebs Hernández, Haba-
na, negra, 60 años, soltera. Misión núm. 74. 
Afección del corazón. 
GUADALUPE. 
Xep Chun Hin, Cantón, 26 años, soltero, 
General Casas L Beri beri. 
Doña Josefa Renavirell y Valdés, Haba-
na, blanca, 66 años, viuda. Concordia n. 8. 
Arterio esclerosis. 
Doña María Hart y Smicth, blanca, I r -
landa, 84 años, viuda, Rayo número 32. 
Pulmonía. 
PILAR. 
Don Miguel Navarro, Habana, blanco, 10 
días. Hospital 6. Tétano infantil. 
Don Francisco Valdés, Habana, blanco, 
53 años, soltero, Cjuendo 41. Enteritis cró-
nica. 
CERRO. 
Dou Pedro Celestino Acosta, blanco. Ha-
bana, 4 días, Fomento rúmero 33 F. per-
niciosa. 
Doña María de Jesús Ponce, blanca. Ha-
bana, 45 años, casada, San Luis. Enteritis 
crónica. 
DÍ ña Agustina Santana, Canarias, blan-
ca, 75 años, viuda, La Misericordia. Insu-
ficiencia mitral. 
Den Celestino Meuéndez, Oviedo, blanco, 
20 años, soltero, La Purísima. Tubercu-
losis. 




G U T I E R R E Z , 




















































Los paga en el acto Manuel Outiérrez 
Oaliano 126. 
El próximo corteo 86 verficarii el díi 21 de Octu 
bre: consta de 32-000 billetes, áSpesoi el entero y 
4 pesetas el déoimo. Premio mayor 120,000. Segan-
do 60,000. Tercero 25 000 
C1695 2Í-12 2i-12 
Salmoote.—HABANA. 
MaM 11 üe ocire de 1895. 




















































L o s paga 
8 A L M 0 N T E Y DOPAZO, 
O B I S P O N. 21 
El 8lgaient3 Sorteo se verificará el 21 de o*ta-
bre. Constará de 32,000 billetes i 8 peao-; dirii los 
en décimts á 4 pesetas. 
Premio nujor de 120,000 pesetas. 
GRAN S O R T E Í O E NIVIOAO, 
P R E M I O MAYOR 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
t 
IEL :PL r x 
LA SEÑORA DONA 
M* Ana Montalvo y Pedroso, 
Condesa de Morales 
Y dispuesto su entierro para laso:ho de la mañana 
del domingo 13 del corrinete, su esposo é hijos que sus-
criben, suplican i sus parientes y amigos que rueguen 
á Dios por su alma y se sirvan acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria, Cuta 119, al Cementerio de Colón 
favor que agradecerán. 
Habana, Octubre 12 de 1395. 
Alejandro Moralrs y Herrera, Conle de Morales. 
Alejandro, Domingo, l u i s y Jcsá de Jesús Morales y 
Moníalvo. 
11811 
CSr'No se reparten esquelas. 
la-12 Id 13 
ElEfiKTE Y PRICTiCO 
C O N 
FUNDA de P I E L 
A $5.30. 
La Complaciente, 
C O N 
C 1696 
FUNDA de P I E L 
A $5.30. 
La Especial, El Japón, 
Obispo D. 99. San Rafael 13. 
6»-! 2 
E N O P E R A C I O N E S 
l a Peletería J^A O P E J I A sigue operando. 
Acaba de recibir la primera remesa del calzado corte 
Fígaro^ última novedad en todo el universo; este calzado es 
nuevô  elegante y de muchísima duración. 
Se realizan todas las existencias á. precios muy redu-
cidos por tener que hacer grandes reformasen el lo cal. 
Gran surtido de efectos para viajê  Alfombraŝ  Plume-
ros, y Colchonetas. 
I*A OPERA, Galiano 83, entre San Miguel y San Rafael, 
al lado de la sedería el ESncanto y la abaniquería la Nove-
dad. Teléfono 1.698. 
C 1693 7 alt 4-11 
JOYAS DE Lft LinRATURll 
SONETO. 
Imagen espantoso de la muerte, 
sueno orne], no turbes más mi pecho, 
mostrándome cortado el nudo estrecho, 
consuelo sólo de mi adversa suerte. 
Busca da algún tirano el muro fuerte 
de jaspe las paredes, de oro el techo, 
6 el rico avaro en el angosto lecho 
haz que temblando con sudor despierte. 
E l uno vea el popular tumulto 
romper con furia las herradas puertas, 
6 el sobornado siervo el hierro oculto. 
El otro, sus riquezas doecubierta» 
con llave falsa ó con violento insulto, 
y déja'e al amor sus glorias ciertas. 
LurERCio LEONAKDO DE ABGENSOLA. 
CUENTOS DE VIEJA 
M I S M A T U M B A 
Y se eíicontraion los dos. E l hijo 
nacido en alta cuna, entre pañales de 
seda, en lo- qaesns antepasados habían 
puesto ana coroaa de marquesado, y el 
hijo espúr to , el nacido entre el fango, 
el que ni Biqaieíra tenía nn nombre. 
A l {frimexo lo sonreía todo: riquezas, 
nombre, pasión, f^miiia, todo lo que ha-
ce grata Ja estancia en esta tierra; al 
segundo la fatalidad, el sino de la des-
ventura se había cernido sobre su cu-
na, y vivió y creció por milagro. 
E l marquesito no había tenido con-
trariedades en su vida; desde que le pu-
sieron en la cuna hasta que vistió el 
tmiforine de oficial del ejército, había 
hecho su voluntad; el advenedizo había 
soportado los sufrimientos con santa 
resignación, viviendo al acaso, de la 
casualidad, como viven los perros va 
gaburdos, como uno de tantos. 
Y vistió el uniforme del ejército en 
clase de soldado, cuando la patria, á 
quien no le debía nada, le llamó á su 
servicio. 
Llegó la guerra. Los dos fueron lla-
mados á formar parte del ejército de 
operaciones. 
A I marquesito le pusieron el equipa 
je, digno de la corona que ostentaba. 
Fuéroolo á despedir á la estación su 
familia, sus conocidos, sus amigos; á 
Cruz, el soldado anónimo, no le dieron 
m á s equipaje que el uniforme que en-
tregaba el Gobierno, n i le fueron á des-
pedir y loa dos marcharon, forman-
do parto de la misma división, el uno 
de ayudante de campo del general, el 
otro de soldado de uua de las compa-
ñ ías . 
Llegaron las batallas de aquella gue-
rra; en una de ellas se encontraron los 
dos. 
Era la lucha recia, terrible; había 
que tomar uno de los montes por los 
costados, á la bayoneta, con el cuerpo 
descubierto, en medio del continuo fue 
go del enemigo. 
Al batal lón en que estaba el soldado 
Ornz vino una orden del general, trans 
mitida por el ayudante de campo, el 
marquesito; y el batallón con éste y el 
teniente coronel, emprendió aquella 
marcha en que caían por docenas los 
gpoldados. 
Terrible desenlace de aquel drama 
"funesto, combate inúti l , pues la lucha 
era imposible en aquella forma. 
Y sucedió lo que no podía menos, fué 
desquiciado completamente el batallón, 
y cuando quisieron retirarse los pocos 
que quedaban, era ya tarde; el enemigo 
hab ía bajado de la cumbre y rodeado á 
la tropa; ésta estaba copada. 
E n aquel instante supremo, en aquel 
momento en que iba á terminar aquel 
p u ñ a d o de hombres, una bala atravesó 
el corazón del marquesito, cayendo del 
caballo. Yerlo Oruz, echarse sobro éi, 
cogerlo entre sus robustos hombros y 
lanzarse buscando la salvación todo 
fué uno; quiso atravesar el río, único 
medio de librarse de las balas enemigas 
dejó al ayudante sobre la hierba, sa qui 
tó el capote, cogió nuevamente su car-
ga y se arrojó al río: en aquel momento 
un diluvio de balas vino sobre el grupo 
formado por el soldado y el oficial; va-
rias de ellas atravesaron loa cuerpos de 
aqueiioa dos hombres, sepultándolos a-
brazados en el fondo del río. 
Los dos habían hallado la misma 
tdmba, loa dos cuerpos fueron á des-
cansar al mismo sitio, mientras sus al-
mas, también juntas, también herma-
nas, aunque nacidas en distintas cunas, 
marcharon hacia la altura, allá á reci-
b i r el premio de los hombres de bien, de 
esos que mueren en aras de lo más sa 
grado; do la religión y de la patria. 
NULEMA,. 
TEATBO DE ÁLBISÜ. 
Grata sorpresa me ha dado anoche 
en el coliseo del Sr. Azcue, la compañía 
lírica española que lleva por tí tulo Ope 
ra Popular, Apenas podía creer que 
aquellos animados artistas, (hago ex 
cepción del barítono), eran los mismos 
que habían debutado con un éxito me-
diano el miércoles último. 
Este cambio inesperado, esta sor-
prendente metamórfosis, basta por sí 
sola para hacernos ver lo que es el tea-
tro, loa escollos que á cada rato sa pre-
sentan, y la suerte con que hay que 
navegar paral legar sano y salvo á puer-
to seguro. 
Y luego se dirá muy frescamente qne 
l a vida del artista corre venturosa en 
tre aplausos y flores. S í — entre es 
pinas y abrojos, debiera decirse. 
Las señoritas Massoni y Calcagni, y 
I03 señores Sotorra, Ventura, Gil-Bey 
y Matheu, encargados de cantar las 
primorosas melodías de la Favorita, se 
baa hecho ae rée lo : cá i-uoche, no ya só-
lo á las celcbucicies de nuestro inteli 
gente público, sino al aplauso de l a 
más severa crítica. Veamos cómo. 
La señorita Enriqueta Massoni, jo-
ven, bella, de elegante apostura y con 
muy buen talento, es una contralto, cu-
ya voz, aunque no de gran volumen, n i 
de gran fuerza y extensión, tiene no 
obstante notas preciosas en el registro 
grave, y un timbre simpático, pres tán-
dose por su natural ductilidad, y lo 
bien enseñada que la tiene, á interpre-
tar fielmente los sentimientos más apa-
sionados. Oantó su aria, esto es, su pie-
za de prueba en esa obra, con suma 
distinción. 
E l tenor señor Sotorra, que en lo 
que le oí la primera noche, me pare-
ció notar en su voz muy poca afinación 
y un timbre nasal bastante pronuncia-
do, anoche por el contrario, ha cantado 
con una voz de pecho robusta y mucho 
más entonada. Dijo algunas frases con 
arte, y en lo general tuvo momentos 
felicep. F u é muy aplaudido. 
E l barí tono señor Ventura, ya lo di-
je, es un artista de primera fuerza, de 
voz sumamente agradable y estilo ele-
gante. Anoche no estaba tan bien de 
voz como el primer día; me pareció no-
tarle cierta dureza en vez de su natu-
ra l suavidad y dulzura. Afortunada-
mente para su talento y buena escuela, 
esas inconvenienciaa son tortas y pan 
pintado, pues sabe salvarlas con facili-
dad envidiable. 
Aunque el bajo señor Gil-Key tiene 
algo cansada la voz, es artista, y lo de-
muestra desde que pone el pie en la es-
cena. Ha hecho un Baldassare muy 
aceptable. 
Entre loa números máa notables y 
aplaudidos debo mencionar la romanza 
de tenor, y el dúo de éste con la con-
tralto; el aria del bar í tono y su delicio-
so pezzo con Leonora; el aria de és ta y 
el tercetto, en el que el señor Ventura 
estuvo inspiradísimo. 
E l 4o acto no pude oirlo. 
Los coros muy afinados, cantaron con 
una precisión increíble. Desde luego 
se vé la experta mano que los guía. La 
orquesta muy buena y muy bien dirigi-
da por el maestro Mazzi. Todos, en fin, 
han ganado en buena l i d los estruendo-
sos aplausos que se Ies ha prodigado. 
Pero faltó uno, el de la Empresa, y 
yo que no quiero debérselo, le envío 
desde estas columnas mis sinceras feli-
citaciones. 
Para el martes próximo se anuncia la 
perla de Donizetti: Lucía. 
SERAFÍN RAMÍREZ, 
ro 96, por haber hecho tres disparos de re-
vólver, ocupándole el arma. 
D. Ramón Alvarez Forte, sobrestante de 
las Obras Municipales, se queja de que un 
grupo de individuos que estaban donde fué 
detenido Tomé le cayó á pedradas, y que 
supone sean compañeros de Tomó. 
CIRCUIiADOS 
Han sido detenidos por los celadores del 
Santo Angel, Tacón, Colón y Chávez, res-
pectivamecte, el pardo Isaac Valdés, veci-
no de Habana, 52; al pardo Pablo Marín 
Berges Navarro (a) Carabela, de Esperan-
za, 103; doña América Duché, do S an Mi-
guel, 23; y don Manuel Peña Pardo, de 
Cristina 14, y pardo Pedro Valdés Vicen-
cio ó Quinlero (a) Perico, reclamados por 
diferentes Juzgados de Instrucció y Muni-
cipales. 
B O T E ZOZOBRADO 
En la tarde ayer, próximo á los muelles 
de Tallapledra, zozobró un bote que lleva-
ba cinco individuos, sin que hubiera ocu-
rrido desgracia alguna, por los auxilios 
prestados á los náufragos por varios bote 
roa. 
C A P T U R A 
Fuerzas de la Guardia civil del puesto de 
Pipián, detuvo á cinco chinos como presun-
os autores del asesinato del asiático Doro-
teo, vecino de aquel término. 
DERRUMBE 
^ El Alcalde municipal de Agnacate parti-
cipa, que antes de anoche so derrumbó par-
te del techo de la casa calle Eoal, número 
23, sin que ocurriese desgracias. 
Crénica de Policía. 
B E B I D A S 
En la Casa de Socorros de la 4a demar-
cación fué curado D, Francisco Huerta Ar-
duengo de una herida contusa en la pier-
na izquierda, de pronóstico leve, que se in-
firió con la rueda de un carromato, siendo 
el hecho casual. 
—D. Pedro U. Guzmán y Guzmán, al 
sufrir una caída, se infirió una herida leve 
en la cabeza. Fué asistido en la Casa de 
Socorros de la misma demarcación. 
CONTUSIONES 
Por haber recibido la coz de un caballo, 
fué curado el menor don LuisGaray y Man-
día, en la Casa de Socorros de la 4a de-
marcación, de un golpe contuso de 2? gra-
do en el labio superior y pérdida do cuatro 
dientes, y otro golpe, también contuso, del 
mismo grado, ambos leves. 
H U R T O S 
En los momentos de transitar por la ca-
li© do yuárez, esquina á Gloria, Id fueron 
hurtados á D. Pedro Inclán Bastos, según 
dice, dos estuches de cartón, conteniendo 
prendas de ropa, siendo el autor un more-
no desconocido, que se fugó. 
—D. Ramón Llopis Blanco, primer te-
niente del batallón de Vergara, número 8, 
y vecino de Prado, 33, participó al celador 
de la Punta que de su domicilio le habían 
hurtado la suma de $45 oro; también el ca-
pitán señor Rodríguez, vecino de la misma 
casa, manifestó que el señor Llopis, llega-
do allí, procedente del Hospital Militar, 
donde, por padecer de demencia, estaba en 
espectación de embarque; añadiendo que la 
encargada de la casa le había hecho entre-
ga de un pañuelo conteniendo cuatro cente-
nes y un rollo de mecha, que la parda Jus-
ta Quesada había encontrado en la cama 
del teniente. 
—El pardo Vicente Villamil Fernández 
fué detenido por acusarlo don Cesáreo 
González y González, de haberle hurtado 
una caja de madera, conteniendo prendas 
falsas. 
—En el kiosko situado en el Campo do 
Marte, Dragones esquina á Amistad, hur-
taron del mostrador un pomo con carame-
los, ocupándose en la bodega de Obrapía 
y Monserrate, donde lo habían comprado á 
un joven, que fué detenido. 
R O B O 
El celador del barrio de Santo Cristo tu-
vo noticias de que en la calle de Obispo, 
casa número 113, demandaban auxilio por 
haberse efectuado un robo. Constituido en 
la casa de referencia le manifestó doña 
Concepción López de Castro, vecina de la 
misma, que al llegar de la calle y subir su 
hija al alto de la casa, encontró á su criado 
tirado en el suelo y desmayado; que los es-
caparates estaban abiertos y de ellos ha-
bían robado dinero y prendas. El criado fué 
conducido á la Casa do Socorros de la Ia 
Demarcación y curado, dijo: que estando 
en los altos se le presentaron dos indivi-
duos blancos, los que le hicieron tomar una 
bebida, perdiendo el sentido, sin darse 
cuenta de lo que hicieron después. El robo 
ha consistido en 46 centenes, 50 pesos pla-
ta y varias prendas de ropa. También le 
llevaron, según su manifestación, á doña 
Francisca Hueaet, vecina de la misma ca-
sa, cuatro centenes, un reloj do oro, otro 
de plata y tres botones de oro. Se procura 
la captura de loa ladrones. 
OCÜPACIONDE UN CABALLO 
Los inspectores Miró v Cuevas detuvie-
ron á don Cirilo Denis Galván, por orden 
delJ uez de Instrucción de Güines por ro-
bo de caballos, ocupándolo uno de color 
dorado. 
DISPAROS 
Como á las cinco y cuarto de la tarde de j 
ayer, fué detenido don José Tomó Leal, im- 3 
presor, vecino de Ancha del líorte, aúme 
E N ALBISXT.—Según el programa que 
nos entrega Santos, la Compañía de 
Zarzuela representará esta noche, sá 
bado, la divertida obra de Eamos Oa-
rrión, Y i t a l y el maestro Ohapí, titula-
da E l Bey que Rabió, caracterizando á 
la aldeana "Eosa'7 la señorita Ibáñez, 
al "Monarca oaiaverilla" la Sra. More-
no, al "General" el Sr. Roqueta y al 
"borrego de Je remías" el Sr. Bachiller. 
Entre los infinitos coros que escribió 
para esa zarzuela D . Ruperto, ninguno 
tan original y tan inspirado como el 
"de los doctores'7. Por oirlo vale la pe-
na de asistir á la tanda últ ima. 
" E L FÍGAEO" DE PJOHAEDO.--A la 
vista tenemos el número, correspon-
diente al domingo últ imo, del periódico 
ilustrado que, merced á la perseveran-
cia de sus redactores, tiene imprenta 
propia y ha logrado ocupar un puesto 
honroso en el periodismo habanero. 
E l mencionado número trae el retra-
to del sabio Mr. Pastear, fallecido re-
cientemente en ParíFj varias vistas a-
cerca del teatro de la guerra y otras re-
lativas á la pérdida del crucero "Oo-
lón"; el retrato de nuestro redactor en 
campaSa D . Ju l i án Ayala; otro del ca-
tedrát ico D . Garlos de la Torre Huerta; 
el bizarro Coronel Oeballoa y hermosí-
simas viñetas . 
Ouanto á la parte literaria, sobresa-
len un art ículo biográfico de Arístideo 
Mestre, unas espirituales quintillas de 
Lola E . de Tiój un cuento de Nicolás 
Heredia; la revista cómica de Antonio 
Escobar; y el "Ajedrez Orítico" por A.. 
O. Vázquez, 
Gomo JSl F ígaro consagra gran espa-
cio en sus páginas á los sucesos ds ac* 
tualidad, se explica que la gente corra 
á Oompostela 69 á suscribirse al bonito 
semanario que tan bien administra el 
correcto joven Eamón A. Gatalá. 
E E A L ACADEMIA DE OIENOIAS Múr 
DIGAS, FÍSICAS Y IÍATUEALES.— Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 13 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle de Cuba, ex Con-
vento de San Agus t ín ) con la siguiente 
Orden del día . 1? Discusión so-
bre el vómito en los cubanos, Dr . Man-
dan. 
2? Seroterapia en el cáncer; Dres. 
Dávalos y Acosta. 
3? Notas clínicas sobre septisemia 
puerperal j Dr . Le Eoy. 
4? Contribución al estudio de la 
flegmasía alba dolens; Dr . Lavín. 
5? Contribución al catálogo de las 
Pe r i án t r adas cubanas; Dr . Q. de la 
Maza. 
6? Moción sobre reformas en el Pe-
titorio farmacéutico; Dr . Eoura. 
Biblioieoa. — Se halla abierta al pú-
blico todos los días hábiles, de 11 á 3. 
Vacuna.—Se administra grá t i s todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Sub-Comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los doctores Beato y Saladrigas. 
Habana, 12 de octubre de 1895.— 
E l Secretario General, D r . Y. de la 
Guardia. 
ESPECTACULOS. 
TBATEO DB ALBISTJ. — Oompañía de 
Zarzuela.—A las 8: Acto primero de 
M Bey que Rabió.—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: Ac-
to tercero de la propia zarzuela. 
SALÓN-LÓPEZ.—Concierto organiza-
do por loa Sres. Mazorra y Diaz Pala-
cios.—A las 8, 
TEATEO DE IEIJOA.—Compañía de 
Bufos.—Don Rvfo el Inconsolable (estre-
ne) y Caneca.— Guarachas. — Danzo-
nes.—A las ocho. 
jkZPOSioiós íatPEEXAL. Antlgai . 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra en las Villas 
Paisajes de Cuba, Manzanillo, Boyamo 
Puerto Príncipe y Nuevitas. E l Bandas, 
trión toca en el salón de espera, de 6 á 
11. todas las noches. 
PAEQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 




Bajo contrato postal con el Gobiorne 
francés. 
DEB. J 
Saldrá para dlohoa puerto» dlreetamente 
ol 15 de Octnbre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPTAN DELONOLE 
Admite paeajeroa para Cornña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Eu 
ropa, Kio Janeiro, Enanos Aires y Monte 
video con ooaooliniontoa directos. Los co 
noelmientoa do carga para Elo Janeiro 
Montevideo y Bnenos Aire», deberán espe-
cifloívr el peso bruto en kilos y el valor er 
la factura.. 
La carga se recibirá únicamente el 12, 
siendo día festivo ol 13,-?n el muelle de Ca-
ballería y loa conocimioatoa deberán entre-
garse el día anterior en la c&sa conslgnata-
ria con e«peolficaci¿n del poso bruto de la 
mercüinoíft, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarco atnarrades y sellado»; on 
cuyo requisito la Compañía no ce hará r©* 
ponsable & las faltas. 
No se admitirá níagfin bolío después d** 
cSñ señalado. 
Lo» vapores de esta Compañía clgnei 
dando á los se&ores pae^ieros el esmerad» 
trato qno tienen acreditado. 
De máa pormenores Impondrán n s eóiv 
tígnaíariofi, Amargura GÚIIU 5, BKIDAT 
•¿ONT'EOS y OOMP. 
11837 «8-5 ''S 6 
CTDlh-
NOCTÜKlfO. 
Qnisiera ser el nardo que reposa 
en el templado asilo de tu pecho, 
el collar qne acaricia tu garganta, 
la blanda seda, cárcel de tu cuerpo. 
La ráfaga de Inz qne te rodea, 
el céfiro ligero que te envuelve, 
la sangre qne en tus venas se desliza 
y el soplo de la vida que te mneve. 
Quisiera ser tu sueño, tu desvelo, 
el plano que en tn planta ee asegura, 
la bóveda que cubre tu cabeza, 
la piedra que caerá sobre tu tumba. 
Quisiera ser el tiempo y el espacio, 
para encerrar en infinita etapa 
los átomos perdidos de ta cuerpo 
y la sustancia eterna de tu alma! 
Benito Mas Pvat. 
mm costéeos 
Empresa de Fomenlo | iavegaci 
D E L S T 7 H 
i . : 
Vapor lERSUÍíDI, 
Saldrá para la COLOMA el 
próximo Lunes 14 en viaje ex-
traordinario, admitiendo pa-
sajeros para dicho punto-
C 36:97 
E l Adtninüirador. 
aM3 d3-12 
Mmm Cultos cu Sosia Teresa. 
El 14 á las ealve solemne con arqueata. 
El 15 misa so emse con orque>ta y sermón por eí 
P. Royo. 
El 16 mío» solemne con orquesta y sermón por el 
P. Capellán. 
El 17 misa solemne con orquesta y sermón por un 
P. Carmelita. 11842 24-12 21-13 
D U L C E R O S . 
Se solicita »n operario maestro eu toda clase de 
turroues. Muralla 46. Habana. 
11596 alt 5a 9 
METODO BROWN S3QUARD. 
D r . S e g u n d o B o l í v a r . 
Enfermedades del estómago, nerviosas, reumstis-
mo, gota, tuberculosis, etc. Consultas de 1 á 3. Gra-
tis & los pobres. Consulado n. 62, Teléfono 1032. 
11102 alt 17-24 
Agencia y Colecturía General en la Islad& 
Cuba déla 
Mnleal Mm Foaá üfe Associatto 
Ne,T-Yoifl; Broadway and Dnaoe st. 
Se ha trnsladado de Prado 97'á Mercaderes 11; a-
partado 533; teléfono 218; telégrafo "Ralos"—Agen-
te y Colector general, Federico del Solar. 
11740 5d-10 5% 10 
S E A I L Q T J I I - A a r 
los hermosos y ventilados altos de la calle da Snápez 
y Puerta Cerrada, en la misma infoimarán. 
11580 a8 7 ñS-S< 
l í o demostreia cólera más que por la. 
arbitrariedadj m amor pino por la pa-
tria y Ja libertad^ n i admiración siuo 
por el dasiuteróo y la vir tud. 
Gormenin. 
E i piano, 
A principios del siglo X V I I I , coa 
objeto d« modificar ei sonido cliaión y 
desagradable del clave, se ideó reem-
plazar con unos '•maitiilitos" las púas 
que en éste servís 2 para hacer vibrar 
las cuerdas. 
La primera idea de este progreso ee 
dtbe a Birtolomeo Criii»tófali, <Je Pan-
dea, quien la vmitióer» 1711 j pudo 
llevarla á efecto. Eu 1716, xiv tí-bncan-
te de P a r í s , llamado Matine hizo un 
nuevo ensayo y presentó h I» ¿cade-
mi» de Oiencias ouatro imtruuoíeiitoil 
que denominaba fjlodns mailleis; pero 
cuja construcción adolecía de graves 
imperfecciones. 
A l año siguiente, el alemán Amadeo 
Schraetter, orgaoistrt de Nordhaasen, 
que probablemente ignoraba los prece-
dentes ensayos, comenzó a fabricar dos 
instrumentos del mi^mo gó.i^ro, que 
por falta do recursos, no pudo termi-
nar; pero sus trabajos abrieron á sus 
«ompí triotaa las sendas del ti iunfo. 
Por últ imo, en i íSO Godofredo Si-
hermano, organista en Kre^berg (Sa-
jorna), logró vencer todas las dificulta-
des, y dende entonces el piano entró en 
el mundo maaical. 
Los primeros instrumentos del nue-
TO sistema fueron de cola, es decir,, 
triangulares como Ion de clave. 
Dióaeles el nombre de piano/orto 6 
fortepiano, porque el mecanismo permi-
te suavizar ó reforzar los sonidos á vo-
luntad. 
Friderich de G-era inventó en 1752 el i 
piano vertical. 
Nnevo traUasi iento para d i sminu i r 
Ja ñ e ^ r e . 
Según el t a u í e í d e Londres la tem-
peratura de Jos fc-bricentes puede dis-
minuirse sin peligro de empeorar á és-
tos, r o m 1»dolos con agua fiía, para lo* 
cual se deben tmplfar con preferencia» 
los atomizad&r98 qun se uean en las 
barberíai* par» perfumar á sus clientes. 
Piebres muy altas suelen bajar á Ja-
temperatura ordinaiia de 70 grados 
FahrenlK-it en 1% difteria y otras enfer-
medades como en los CHSOS de tisis y 
consunción con gran alivio y beneficia 
de los pacientes. 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos con balcón á la calle á matrimo-
nio ó para abogado, en Obisno n. 93, altos de l;vsas-
trería Rl Modelo, l l '» ! 6i-> 
TINfOESRIi C E f f l A L 
Teniente Eey n 32. catre Cnba y Agaiar. 
Teléfono 785. 
ESTABLKCiDA EN 1893. 
500 prendas teñidas y limpiabas en doca y veinte y 
cuatro horas, sia distinción de clase ni días; precios 
sin competencia.—Fernández y lino. 
11588 «a-7 
A LOS RELOJEROS 
Se yecde uua hermosa vidriera y ua Regulador; 





Pondr.4 á la venta el lu-
nes 14 del actual, las no 
vedadea en C A S I M I R E S 
I N G L E S E S y F K A N O E 
SBS recibidos para esto 
invierno. 
Boyle & Pérez. 
C 1698 8a-12 
CHARADA. 
A fuer de haberlo pedida 
con de^-usado ititírée», 
por fin todo ha conseguícicv 
colocar su marido 
on \d, prima ter-do« tres, 
O. 
J E B O l í L I F f C O . 
A,. I 0 U 
O o © 
SOLTJOIONBS. 
A la cñarsda anttiior: Cto** 
Al jeroglífico anterior: E l buen paño en el 
arca se vende. :- • ' 
Meaestra de pescado. 
Tómensa d^s pefcadil'ss y un troao 
de ai güila de mar, y se ponen cu una 
cazuela con b istante íiceit*', un poeo da 
peregil, un ajo, alganas ace'gas y,-espi-
nacas picadas, an poco de liinojo> lau-
rel y sal, añadiendo el agnb neessarí»; 
debe hervir un cuarto de hor», y eiaan-
do s? sirva se arUd^un batido ye-
mas. 
